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Es. Analisi dei costi 
 
La Vien International è una azienda tedesca di componentistica meccanica, che produce tre linee di 
prodotti (A, B e C) saturando totalmente la sua capacità produttiva. La struttura dei costi di Vien 
International è rappresentata nella tabella di seguito. 
 
  A B C   
Costi totali di manodopera diretta 80000 70000 64000   
Costi totali di materie prime  48000 85000 40000   
Costi fissi diretti 32000 55000 44000   
Costi fissi comuni       303000 
Unità prodotte e vendute 8000 16000 12000   
Tempo macchina unitario (minuti) 30 15 19   
Ricavi di vendita (totali) 190000 235000 210000   
 
 
1) Si calcolino i costi pieni unitari dei tre prodotti utilizzando il costo delle materie prime come 
base di allocazione dei costi fissi comuni. 
 
2) Si calcoli il margine di contribuzione unitario di tutti e tre i prodotti. In caso di riduzione di 
capacità produttiva (data dalle ore macchina), quale dei tre converrebbe eliminare? 
 
3) Il management della Vien International deve valutare se esternalizzare la produzione di A ad un 
prezzo unitario pari ai costi variabili della produzione interna, per poi rivendere A al prezzo 
finale di 22 euro. Si andrebbe così a liberare della capacità produttiva che potrebbe essere 
impiegata per realizzare un quarto prodotto D, avente le seguenti caratteristiche: 
 
Manodopera D unitaria: 15 euro/pz 
Materie Prime D unitarie: 9 euro/pz 
Tempo macchina: 30 minuti 
Costi fissi di lancio per il prodotto D: 21000 
Prezzo di vendita: 27 euro 
Richiesta annuale del mercato del prodotto D: 12000 unità 
 
Si suggerisca al management della Vien International se sia o meno conveniente cambiare il mix 




  A B C    
Costi di Manodopera totali 80000 70000 64000    
Costi di Materie prime 48000 85000 40000    
Costi fissi diretti 32000 55000 44000    
Costi fissi comuni       303000  
Unità prodotte e vendute 8000 16000 12000    
Tempo macchina unitario (minuti) 30 15 19    
Ricavi di vendita (totali) 190000 235000 210000    
      
      
Mod Unitaria 10 4,38 5,33   
MP Unitaria 6 5,31 3,33   
Quota CF diretti 4 3,44 3,67   
Quota CF comuni 10,51 9,30 5,84   
      
Coeff Allocazione CF Comuni 1,75     
      
Dom1: COSTO PIENO UNITARIO 30,51 22,43 18,17   
      
Prezzo 23,75 14,6875 17,5   
CV Unitario 16 9,69 8,67   
      
MdC unitario 7,75 5,00 8,83   
Mdc Risorsa Scarsa (minuti macchina) 0,26 0,33 0,46   
      
Dom2: In presenza di vincolo di capacità produttiva conviene abbandonare A   
      
Produco all'esterno A, per poi rivenderli a 22     
lancio del nuovo prodotto D pari a 21000      
prodotto C venduto a 27 euro, richiesta di mercato pari a 12000 unità    
      
Mod D unitaria 15     
MP D unitaria 9     
Tempo macchina (minuti) 30     
      
Mdc A acquistato all'esterno 6     
Variazione Mdc A rispetto a prod interna -1,75     
Minore MdC dal prodotto A -14000     
Disponibilità macchine residua (ore) 4000     
Q.tà D producibile 8000     
Mdc prodotto D 3     
Maggiore MdC da vendita D 24000     
Dom3: Valutazione complessiva -11000 non conviene   
      
 
